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yaşına girerken 
vefat etti. Po­
litikaya karış­
mış hayatını
tarihe, hâtıralarını akran- 
!rrına bırakarak burada onun 
bir kaç nesli kuşatan fikir ha 
yatından bahsedeceğim. Genc- 
liğ'ndeni.eri filozof diye imza 
atarmış; çok eski yazılarında 
«Bacon’un Şaklrd-i-mârifeti > 
unvanını kullandığını hatırlı­
ya  um. Bu hallerini g.- rips'.yen 
lor çoktu Geniş bilgis' hoş- 
sohbetliği, şairliği ile sistemci 
filozoflara, kuru âlimlere hiç 
benzemiyen Rıza Tevfik felsefe 
kadar tarih, edebiyat ve şiir 
vâdilerinde dolaştığı halde dai 
ma filozofluğu benimser, en 
çok bundan hoşlanırdı. Bu hiç 
bir zaman heveskârlık değildi. 
İnsanlık tarihinde fikir çığır­
ları açmış, sistem kurmuş filo 
zoflara bakıp da ondan bu sı­
fatı esirgiyenler haksızlık et­
mişlerdir.
Biz vakıâ kendi dilimizde mü 
verrihle tarihçiyi, filozofla fel­
sefeciyi ayırıyoruz. Fakat ga~p 
lılar bu hususta kıskançlık gös 
tererek böyle bir ayrılışa lü­
zum görmüyorlar. Hattâ üni­
versitenin felsefe şubesine gi­
renler bile filozof demede mah 
zur görmüyorlar.
Fakat Rıza Telvfitin «Filo­
zof» luğu son yarım asırlık fi­
kir tarihimizde mühim bir dö­
nüm noktasını, çok mühim bir 
ihtiyacı temsil ediyordu. O za­
manlar bizde skolastik medrese 
âlimleri vardı. Bunların karşı­
sında garp fikrini gazete ve a- 
debiyat yolile yayan bir çığır 
açılmıştı. Bu çığırda, henüz, 
skolâstikle savaşacak fikir se­
viyesi yoktu. îkisi arasında as 
ker, sivil veya sarıklılar arasın 
dan ilmi ruh, mantık, Hikmet-i 
tarih v.s.. ile uğraşanlar yetiş 
mişse de, bunlar tercüme ve 
tedris sınırlarını aşamıyan, bu 
yüzden de memleketin fikir ha 
yatında tesiri zayıf kalmış di­
daktik kımıldanışlardan ibaret 
ti.
Garplılık bize, daha esaslı o- 
larak, «İçtimaî reform» düşün- 
cesile giriyordu. Cemiyetin sar
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sılan bünyesine düzen vermek 
istiyenler garp ilim ve felsefesi 
nin köklerine inecek yerde 
Fransız inkılâbının ideologları­
na, İçtimaî reformculara, «İlmi 
içtima» veya «sosyoloji» men­
suplarına başvuruyorlardı. Bu 
endişe nekadar yerinde ve pra 
tik oluşa olsun, garbı anlamak 
için kâfi olduğu söylenemez­
di.
işte bu devirde garp mede­
niyetinin köklerine nüfuz eden, 
bize yabancı ve büyük bir fikir 
dünyasına pencere açan insanla 
ra ihtiyaç vardı. Öyle insanlara 
ki bin yıldan fazla içinde yaşa 
dığımız Islâm medeniyetinin 
düşüncelerde derinden derine 
ülfetleri olsun, iki âlemi karşı 
laştırmaya, birinden ötekine 
mefhumlar aktarmaya güçleri 
yetsin. Asla alışkın olmadığı­
mız yeni bir dünyanın düşünce 
nizamına girebilmek için kendi 
dünyamızın hazırlıklarından 
faydalansın. Bu işi başarmıy.ı 
çalışanlar az değildi.
Matematik ilimlerde, mate­
matik felsefede Salih Zeki, e- 
debiyatta ve İçtimaî ilimlerde 
Ahmet Vefik Paşa, Abdullah 
Cevdet, çığır açtılar. Fakat a- 
sıl felsefede, o sırada henüz 
yadırgadığımız garp felsefesi­
nin yakası açılmamış büsbütün 
yeni meselelerinde bu çığırı 
kendi başına Rıza Tevfik aç­
mıştır.
Onu ben şairliği, hoşsohbetll- 
ği ve ansiklopedik bilgisile, Al 
man felsefesini Ingiltereye sok 
mak için yaptığı sözlü, yazılı, 
çok cepheli çalışmalarile Cole- 
ridge’e benzetiyorum. Rıza Tev 
fikten evvel bilgi nazariyesi, 
metafizik ve felsefe tarihi vadi 
sinde garp düşüncesinin hiçbir 
meselesi etraflı olarak ele alın 
mış değildi. Rehber-i îttihad 
Mektebinde verdiği felsefe der3 
lerinden basılmış olan «Mep- 
has-i-mârifet» cildi garp fel­
sefesine ilk esaslı ve vukûflu 
giriştir. Ulum-u içtimaiye ve 
İktisadiye mecmuasını A. Şua- 
yip ve M. Cavid’le birlikte çı-
kardı. Fakat o- 
rada da Baeon- 
un, Hegel’in i- 
limler tasnifini 
____________ derinden deri­
ne anlatırken 
gündelik vakalar içinde kaybu 
lan devrinin düşünce seviyesi­
ni canlandırdı. Bilgi Mecmua­
sında aynı çalışmalara devam 
etti.
Celâl Nuri ile birlikte «Ede­
biyatı Umumîye» mecmuasında 
Spence -^ tekâmülcülüğünü ve 
en çok meylettiği agnosticisme 
hakkmdaki düşüncelerini neş­
retti. Islâm ve garp felsefeleri 
nin mukayeseli tetkikine daya 
nan «Kamusu Felsefe» sini tıeş 
re başladı. Devrinin diğer felse 
fecilerde beraber «Istılahat-ı 
Felsefe Lûgatçesi» r.i hazırladı. 
Mütareke senelerinde Darülfü 
nunda Metafizik dersleri ver­
di. Bu sırada Bergson’dan «Şuu 
run doğrudan doğruya verile­
ri» ni tercüme etmekte ve bu 
tercümesini sınıfta okumaktay 
dı. Sabah, ikdam gazetelerinde 
felsefî yazılar neşretti. Darülfü 
nun ve Millî Talim ve Terbiye 
Cemiyetinde felsefe, estetik ve 
felsefe tarihi etrafında umuma 
konferanslar verdi. Memlekete 
döndükten sonra Yeni Sabahta 
yıllardır (hattâ geçen haftalara 
kadar) bu neşriyatına devam 
ediyordu.
Rıza Tevfiğin üzerinde du­
rulması lâzım gelen esaslı cep­
helerinden biri de edebiyatımı­
za hizmetidir .Bu yalnız«Serabı 
ömrüm» de topladığı şiirlerde 
değil, edebî tahlilleri ve şiir 
hakmdaki görüşlerdedir.
Hayyam tercümesi, «Hâmit- 
name» bu çalışmanın mahsulü 
olan büyük eserlerdir. Fakat 
en çok Süleyman Nazife karşı 
halk edebiyatım ve edebî Türk 
çülüğü müdafaa yolunda yaptı 
ğı devamlı münakaşaları bu 
sahadaki en güzel mahsulleri­
dir.
Filozof Rıza Tevfik son yıl­
larda estetiğe dair bir kitap 
hazırlamaktaydı. Neşredilecek 
hale gelip gelmediğini bilmiyo 
rum. Felsefe dilimizin, Türk 
felsefî düşüncesinin gelişmesi 
tarihinde onun gördüğü mühim 
hizmetleri hiç bir zaman unuta 
mayız.
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